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BARTOMEU ROBERT
L'eminent nutropolech, el metge insigne, el savi catedra-
tich, soci honorari d'aquesta INSTITUCIO, Dr. Robert, ha
mort. El do/ que portan eixas planas es pobre mostra del
que en aquests moments omple nostre cor.
A 1'entrar 1'Instituci6 Catalana d'Historia Natural de
ple en la vida activa, troba en el Dr. Robert tin apoy que
l'afavori en totas sas manifestacions; tant es aixis que, no obs-
tant sas moltas ocupacions com a diputat, metge y catedratich,
ens dedica algunas estonas, quan aquellas no li eran massa
apremiants.
Catalunya perd en ell una de las personalitats de mes relleu
y que mes glorias li ha proporcionat, on dels seas fills mes
predilectes, una de las figuras Ines eminents.
Devant de perdua tant sobtada, no sap discorrer en nosal-
tres l'enteniment, ni 'ns es possible expressar la fonda pena
que'ns acora; mes quan se sent de veras, las paraulas sobran.
Molt l'apreciavarn, y, en diferentas ocasions, provas ensha via donat de I'afecte que'ns portava.
Sa mort ens ha conmogut profondament.
Descansi en pau.
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